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白鴎法学創刊号（1994）116
?????????????、??????、???????????????、????っ?、?????????? ??。??????? 、?「 ???」?????? ?（ ）?「 ?」 ? （ ） （ 、 ）。 、 、? ? ?????????? ? （?? 、 、 。?? 、???（? ?。?? 、 っ 、 ? 。?? 、 、 ??、? ????? ??（? 。 、 、 、?? ??? ? 。 、?? 、 ?? ??? 、（??? 。 、 、 、 っ 、? ? ?? （? ? ? 。 、 っ ュ? ??? （? 、 、 、? （? っ 、 、 。?? 、 ? 、?? 。 、、 、 「
117少年鑑別所における観護措置の意義（高内）
???????、????????????????????????????????????、??、???、?? 、 ? 、 ???」???、??????????????? 。 、 ?? ? ? 、?? 、 っ?? 。 っ 、?? ??。?? 、 、 ????、?? 、?? っ 。 、 、?? 、 、 ??? ??? 。 、 ????、??? 、 。?? 、 、 、? ? ?????? （? 。?????????????????????、 ???????????????????。?? ??、??、 ?????????。
白鴎法学創刊号（1994）118
???、????????????????、??????????????????????????。????、?? ? 、 ???????????????? 〞 ?? ?????? （? 。 ???? 、?? 、 ? 、 、?? ??、? ?? ? （ ）? 、 ???????。?? 、 っ 。?? 、 ッ 、 ー 、 ッ?? 、? （? ?? っ ? 。 、?? 「 」 ? 、? （
??
? っ 。?? 、 」 、 。?? 「 ??『??』?? 」 （ ） 、 「 」 ー ー?? 、 ? 。?? 、 っ 、? （
??
? ???? ??? 。?? 「 ???? ? 」
119少年鑑別所における観護措置の意義（高内）
（?）??、??????、????????????????????????????。?? 、? ? 、 「???????」???（??????? ??????????????? 。 、 、 ???? 、 ????????? ??????????? ?????（?）? 、 。」 ? ??、??????? ? ???（ ）? 。?? 、 ? 。 、 ? 、 ???? 。 「 」?? 。 、 、?? 「 」?? 。 、?? 。
（?????????????????????????????????????????????????????????????? 、????????????????? （ 「????????」 『 「 」』 （ ）。（???? （ 「 ー」?????????（?????）???）。?? 、 ? 。?? ?? 、 、 、 、 ??????
白鴎法学創刊号（1994）120
??（????????）。??、??????????????????、?????????、????????????????? ??（????????）。???、? ? 、 ???（ ? ）。 、? ? 、??????? っ ????????（ ?﹇ ? ﹈ ?）。（? ? ???????????（?? ? ? ???（?? ??（?? ? 。（?? ???（?? ???? ? ? 。 、 「 」 ??? （? ）（? ?? 」 。 （ ）、??? ? 。（?） 「 ? 」 『 「 」』（?） ? ? 『 ー 』 （ ） 、 、???? ? ? 「 」 『 ??っ 』 （ ）?? ? 。（?） ? 、 『 』?? ? ?）、 『 ー 』（ ょ ． ）??「 ?ー 」 ? （ ）、 ー?? 『? 』 ? ） ?。（?） 『 』 ? 。
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?????????????????? ?????????? ?、??????（??????????????）??っ?????????? 「 」 ? 。 ? 、 ??????????? 、 、? ?? （?）? ?。（?????????????????????????????????????????????????????? 「??」?????、? ?????? ?「 ー 」???????、 。 、 ????、??? 、?? ? 、 。（????? ? ? ? ??????
白鴎法学創刊号（1994）122
????。?????????、??????????、???????、?????????、?????????? ?、 ? 、 ?、?? 、 、 ? ???????、????????? 。（??????????????????????（?? ?（?? ????????? ????????????????????????????????（? ???? ）。???? ? ??? ? ? ?、?????????? 、? ? ??? 。 ? ? 、 、?? ? ??? （ ）? 、 （ ?? ） 、 。?? 、 、 、 、?? 、 。?? 、 ? 、 っ 、?? 、 。 、 、?? 、 、 ?。
（???????????????????、?????????????????????????????????、??????????????? ??? ?（?）? 。 、 ??????、??????????? ? （?? ）。 、 、 、 ??、 。 ? 「 」 ????。
123少年鑑別所における観護措置の意義（高内）
（???????????????????「???? ? 」 、 「 」?? ? 。 「 ??? 」?、? 、 「?? 」 。 っ?? 、 。（???????????????????????、 っ ?? 、 。??、 ? 、 ???????? ??? ????? ?? ? （ ）? 。 、 、 。? ?? ? ? （ ）? 、 、 。
白鴎法学創刊号（1994）124
（?????????????????????????????????、?????????????????????????????。?????、??? 、 ? っ 、 、?? 。 、?? 。 ???????????。（??????????????????? 。 、? ???????? （ ）? 。 、 。（??????????????? ?????、 ????????? 。?????、 ? 。 、?? ? 、?? 。（?????????????
??????????????????????????????????。???、???、??????????? ???????????。
125少年鑑別所における観護措置の意義（高内）
（????????????????????????????????? ． 。 ? ? ??? 。 、 、?? 、 、? ???? ???（ ）? 。 ?????????? 。（???????????????????????、（ ?? ????）?? 、 。?? 、 。???? ?????????????? 、 ? ??????????、 、?? ?←? 、 ← 、 ← （ ）、 ?
白鴎法学創刊号（1994）126


















????????????????????????????、???????????????。?? 、 ? ?????。?? 。?? 、 っ 、 。 。?? ?????????????????。?? ????????? 。 、?? 、?? 。
（?）?????????????、?????????????????????????????????????????????? ??。??、???? ? 、 、 「?????????? 」?? ? （｝ ） 、 「 ??? 」?? （?? ） 、 「? ???????? 」 （ ）????? 。 ??? ?????。（?） 『 （ ）』 （ ） 。
白鴎法学創刊号（1994）128
23　22　21　20　　19
??????｝???。?? ? ?。?? 「??? ? ???????????????????ー」??『 ?? 』?? 。?? 。
?????????（?????）???。
???????????????????????? ??? ??、 ????????????????????っ?、?? ? ?? 。
??????
?????? 「 」? ??? ?????（????? ??? 、 、 ? 。?? 、 「 」 っ 。????（? ????? ? ?? ???? 」 。 、 ?。
129少年鑑別所における観護措置の意義（高内）




























?）。?? ??、????、????????????????????????????、?????????????? ? ?????????????。?? 、 「 ? ???」 ? 、 「 ????」 ?????? 。?? 、 ? 。?? 、 「 」 、 ???????????? 。 、 「 、 ??? 」 ? 、 「 、 」??、 。 、 、?? ? ? ??? ）。 、 。 、?? 、 「 」 、 。?? 、 「 ? 」 ? 、 「 」?? 。 ????? ??? ????。?? 、 ?????? っ 。?? ??? 、
???????。?? 、 ????????????????????????、????????、??????????? ????。
131少年鑑別所における観護措置の意義（高内）
??????????????? ????? っ （ ??? 、 ? ???）。????? 、 ?? ?? ??。?? 、 、 、 、 ??? ? 。 「 ????」?? ?????? 「 」 、 「 」 ? 「 ?」?? 。?? 、 ? 。 、 「 」 「?? ? 」 、 、 「 」 「?? ． 、 「 」 〜 、「??．??????」??????????????、??????????????。?「?????????」???? ? 、 「 」 、 「?」 、 。?「 、
白鴎法学創刊号（1994）132
??????????。?「????」????????????????????????、???????????? ???。?? 、 ?、? ?????、??????????? ??? 。 、 、? ???? 。?、 ? 。 、?? ? ?? ? 、?? 「 」 「 」 。 、 ェ ー?? ? 。?? ? ??? ? 、 、????） ?? ? ?????」?????????っ?。?????、????????????? っ 、 「 ? 」???? 、 ?? ? ?? っ 。 、 ? ????? ???。?? 、 ?? 、 ? ????? ? 。 っ?? 「 」 （ ?） 、 っ?? 「 」 ????? （ ?? ?）??っ?。??? ? っ ???????? 「 」
?、???????っ???????????????っ?。?? ? ? ?????????。???、????????、???????? ? ? 、??? 、 ? ??????????????????。
133少年鑑別所における観護措置の意義（高内）
?????「 ． 」 「 」????????。 ? 、 っ?。 ? 、 、 。?? ? 、 「 」?? 、 「 ????」??????、? 。 「 」?? 、 「 ． ? 」 、 」???? 。 ???、?????? ? 。 ? 、 、?? 、 、?? 。
白鴎法学創刊号（1994）134
?????????????????????????、??????????「??????」?????????? 。 、 「 ????」???????????? 「? 」??? （ ??）??っ （ ）。 「 」 ?? ?????? 。 、 「 」? 「 」?? ???、?? ???っ?（ ）。?? 、 、 ? 。?? 「 」 ? ? 、 「 」?? 「 」 っ 。?? ? ? 、 ? ? ??? 、 、「?????」???「??????」???????????????????????????っ??????????????。?????? ?、 、 ? ?? 、 、?? っ 。 、 。?? ??。?? 、 、 ュ 、
135少年鑑別所における観護措置の意義（高内）
??????????????????????????????????????????????（?）? ュ ? 、???? ?????。?? 、 。 、 「?． 」 「 」 。?? ? 「 」???????????（ ?）????（?．??）?????っ?（?????????????????????????????????????????、 ????「????? 」 （ ）?? 、 ? ?（????）? （ ? ??? 。?? 、 、?? 、 、 。 、?? ? 。 ? 、 ? 、?? 、 。?? 、 、 「 ???? 」 、 「 」?? 。 「 ??」?????????。 「 」 、 「?? 」 。
白鴎法学創刊号（1994）136


































????????????????????。???????????????????????、????????? 、 ? 、?? ?????????。?? 、 、 「 」 ??? 、 「 」??。
137少年鑑別所における観護措置の意義（高内）
?????? 、 、?? 。 、 、 ョッ?? ??? ? （ ??、???? 、 。?? 、 。?? ???「 ? ????????、????????? 、 」 。 ョッ?? 、 ???????? ? 。 「 ョッ?? 」 、 ? 、 ?
白鴎法学創刊号（1994）138
?。???????????????????????、?「?ョッ???」??????????????????。?? ? 、 ???????????????。?? 、 ?????「?ョッ 」 ? ? 、 ????????? ??。?????? ??? ? っ （ ???）。 、 、 ???? ?? 。?? 、 。?? 、 、 「 」 、 、 ??? ? ?。????、 、 、?? 。?? 、 「 」 。 「?」 、 「 」 「 」?? ? ??????????? 、 「????? 」 ? 「 」?? 。 、 「 」
139少年鑑別所における観護措置の意義（高内）
????????????????????????、??????????。?? 、 、 ? ????。???????、????? ??っ??????、???? ? ??。 、 。 、 「 」 、?． ? 、?? ? ． 。 、 ??? 、 。?? 、 ????? ? 、?? っ 。?? 、 「 」 「 」 、 （?? ＝???）。 ???? 。?? ? ? ??、???????? ． 、 ? ? ??? 。 、 ? ? ? 、?? 。?? 、 「 」 ? ?? 。 、 「 」 「?? 」 」 、
白鴎法学創刊号（1994）140




（??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、?????????????????????? 。 、 、 ? 、?? 、 、 、?? 、 、 、?? っ ??????。?? 、 、 。 っ 、?? 、 っ 。（???????????????? ?????????????????????? 、 、?? 。 、 、 、?? ?????????????っ???????? ???????? 。?? 、 。 、?? 、 、 っ 。
白鴎法学創刊号（1994）142
???????????、?????????????????????????????????????????? 。 、 、? ????? ????? （ ）? 、 ? 。?? 、 。 、 っ 、?? 。 、?? 、 、?? 。 っ 、?? ???。?? 、 、 っ?? っ 。（??????????????????????????????????????????????????????? 。 「 」 ??????????、????? 「 ??????」 ??。?? （ ? ??? 、 ? ? 。 ? 、「??????」?「 」 、 。 、???? 、 、?? ? ?? 。
143少年鑑別所における観護措置の意義（高内）
??、???????????????、????????????????????????????。?????? ? 、 ? 。 、 、 ??? 、 ????????????????。（??????????????????????????????????????????〞???????????? 。?? 。 っ 、?? 。?? 、 、 ????? 、 、? ?????? （ ）? ?? 、? （
??
? 、 、 、 、 、 ー 。 、?? 、?? 。 ー ー?? 。?? 、 、 ???????????????、?? 。?? 、 「 ??? 」? っ 。 、?? 、 ? 。
白鴎法学創刊号（1994）144
?????????????、????、???????????????????????????、??????? 、 「? 」 ? ?????????????????????? ?。?? 、 ? 、?、 ??? ? ??。?? 、 っ 、 、? ???? ??? （ ）? 。 、?? 。?? 、 「 」 、 ???? ??? ? 、?? ? 。 、?? 。?? 、 ???? 、??? ? 、?? 、 ? ??。
28　27　26　25
??????『???ー???????』?? ? 。?? ﹇?????﹈??? ? 。
???。
（???????????）???????【???。
145少年鑑別所における観護措置の意義（高内）
